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A MERRY CHRISTMAS AND A HAP PY NEW YE AR 
•awa PBOlllll - M&orial. Park Zl78 81uiuu, Pwk 108S - M&WS P HOM&S 
~================== 
VOL. XI WORCEST ER. l i.\ SS .• DECE.\IBER 23 1919 :-<0. 14 
TECH SHOW CON'l'&ST DECIDED I 
. \ t 11 meeting of the \\' P l. Dramat· 
tC .\~socianon .\cln<On• Roord last 
BASKZTBALL STARTS WITH 
B.AliiG I 
SQUAD CUT I 
Thurnla,• th., rrport of the Jucl~ of Tb,. b>u~l.'tball candtdat.,. lul\e bet-n 
the contest for the Tech ~how to be dtn<leol uno the follo,..·ing t,.o ;!QI4ld>. 
pruduced nen <pnog wa< heard. It :'<1uad ,\ from wlucb th, \'ar<tty team 
"''" the unammou< den'"'" uf the wtll be pKked is as follows l\tou~:ht<>n 
jud~:~• that no one of the pta,·s sui> !Capt . Cnmpbell and \\'hetptcy, for· 
mttted cuutd be produ~ed by the nsso· wnrds. Tn1mble)' and Berry, ct•ntcr~. 
nnuun !'inrt the pnze offered was lor ~Javn;ml. \\'h11c and Archibalfl . guatfl~ 
the plav ~ubmiued whi{h •houtd be :;<tuad 11 Ur<>wn, t'lar~ \\',•llo•'- :\nrtnll 
rh•• ~n fur production there wtll be no and G Juhmun, furw:.rd• PcaN.•n ·"'cl 
pnto: ~:i,·en th•• ve11r 1he Judg.,: :tlso II Jnhn<Qn, <'t'llld", lhd<' :-om th, 
r<J'Orted lhat u f th" piA\'S en t r~ l•n tht Cule.,. .. nby ;;ud Lundgren , KU•r•l• 
t'<>nl<"<t, th.'\1 o!tere<l by .h h:1 f ~ . .,_,I '1 here ts :a l""'''btlity of Br.o,.-n ""''~ 
Jr.. ''· and 0,..-ar rm...tal· ,, wa' IIIJI I II ,,j II I'<JU3d .uld l"lllUII: thli' \ ' ar 
1h~ hc•t lor 1he puJ'l~lt~ 1 ·•.red btu itv •(tuarl 
tha t 11 tHuld nnt 1.>~ u·t~t wilhuul b.tn!; lldt>r~ th,· llillll~ wtlb l'.,mmt•rn 
.olmntt t'ntorelv maolc mer lltto:h 1h ll ••tu.od "'ttl eten a <'•lptnul 
., "" !lillll~ b.,ard o;{ JU<I~c" Prnf- . lo .. Cln th" ol.oll', '"1' 10. Ill 7 Jr. tht' \'or 
hu '"" 7.nm ru1d ~lr 1 re•ll •• ttmll. was •Hv "'"' • Hruwn Lnl\·c.-,.tl\', 
TECH CARNIVAL 
AN UNPRECEDENTED SUCCESS 
FRZSHMCM ARE CRAMPS 
In the last t wo g.une' ul th~ mter-
dnss ba-k~tb.tlt <erie' last Tue.<da)· 
afternoon the l'll'•hmen tnumphccl 
t)\·t:r the !Jiieruur' .. uld the Juni,t~ n\c.•r 
the ~oph•>mor"" 1 ht' 1(:1\'e the l'r,-.h 
Tncn undt'l'Ull"tl pt~!:-$1vn ot the 
<lwmpiun•hip, "h"h when you thit•~ 
1 o~t '"" 'c-rv .:rutifvanJ.: It ..... J "'~):11 
;\n auoht'll re wht<·h ,,tmmt tallcd the 
,\Jumnt C..nnn.l}oum t t.tplllll\ , "·' ~ 
"~11 cntenamerl <lunn~: the en-non~; of 
l'rul.l\·, December l!lth The prORram 
p1'1""t'llt~t! fnnn• of cnmcd\• lllltl \'olt'al 
..;elt'ftt<>n• to lit th<' •runl ol tM Ol'<":l-
fl"ll Bt·,id"' tht• fralrnllt\' k<t('hMl 
tht• l'r.,hmrn .ond ~cOJ>homurn tned 
tho or 1"1t:nt 111 the "I&)' uf IU<l,~bt " 5 
II" Tr.CII XEW:-. "htt-h 11 "" tb< J<•h 
lor .til :act" itw<:, turntlll•~·l aur.t< lt<m 
that ba.•J.ctballlit T•••h IS u n the dionb fur .oltlo\·era of •Jl"rL 
For, tf the matcnal th;lt the t>ntcrint: The ltr'l number un the l'rl•llrilm "'"-' 
dM;. (Jiiered Tech for her 'var<ll\''' '' Tht l~t~rnal C..ht,l<lttltttt·ral " 111 h,·~ 
flUGrl w 11 . l\f•t ~c)lwl ct\t)Ugh l•l hc.:.H I'•" l ". bv .\lpha To.u ( ht1t[.t•• Tht J wu.' 
ilJl\ uther tc.am on the lhll. it wvul•l ,a !!at·~ "" tbt even·ola)' h:tck·•·ri~o:ns 
th ·n ~mpowereo b·. th • a•l"'""" lh>ard 1 ho· :;,1"·"' H ••·hedute lo datl' •s 
t • , hOO'!-t" a plav from ItO\' .. unn~ fl•r lvlluwa 
"-•jrnenn th.;u th;H 1n.u ertal "·a~ at ~ .. t m• nn 1•lut. ;nul «."Qt\\t>)t!d 1U •ronv hy 
l
n<>t btttt·r than the m.otcnal irom the .truu.: out ~acb n plot m J>:>niOnume 
U(I(ICr da<res, anrl \\C \\ant 11 to hl' .. 111, frC•fiJ"l!l. !La'lhlnl: Oil the I<'Tft'JI of 
bett__..r. .\J tlw u1 ~,,.,·r dm-.:<::- L.Ul b, UJ•JHOS•rt:Hc :euh ·ut k::s... It 11 lnkr tint: 
one paS6 "ut the rt!'l-po.>n>~bthty ,,f fur· to nott' lhat lh.. Te<:h Carm,-:.1 '"'·" 11u! 
pi'OIIu< tio n. The•r <hmn.! '"" pruoaa- tan 10 
hh• be O<>me C'Ottl<!<l)' wht<•h h•h been J 1111 Ji 
''ll''t'<.;futh· prn<luct'•l UtH•Il the prole..- fat 34 
tinn.!l ' tnge fan 31 
It 1< unfnrtun:ll<' that there is no J , h I 
~h"" wnuo:n b,· .111 unrter~o'l'ndu.ne l'cb 1 1 
"hio·h o·~n be rmdu~ed thi• ''ear. This ,\t,t· lr nw 
t'uunncn-e lltllh 
:\orth lhgh 
~·uth lligh. 
l' it,hburg lligh 
L1.1••iral lligh 
\\•urc.,. .. ter .\t:arll~rn)' 
llt<blllll IICW lll•ltctt.\1 folr 1he <olUoHI ~tntllll tO ll Oil thiS teore, lur We 
r-.= ... l!rro un the ~ucc.·••s,1 vt.' ~.- 1nrr•ns: t'). 1s.,~·~ ~ttnnd tJ~; t.h1!' wc-t·k prdltl\tlll~ Th•· 
.tt ,\nd <inc.: th··~ 1, alwny~ rovm lor un g,,•rtml Trinn~:lc," in luur t•·•tt• 
(JriJ\'ftnent, w~ h~t· tn l'<'t' that mntcrull Pht Gnmma lld"' lollnwo·tl '"th • 
o·m><httnn IS probabh· d\le tu the fact Feb 20 l'llt·hbnrg :O.:ormol 
that the con~•t ... -a• nnt onnounc:ed \lur 6 
unttl fall. WM~:J• tn lo>nntr )'l'lll'!! it ~L~r 13 Hooton Unovcr ot) ! ..... 
h..s bc<'n ann•>Un<<'<i m tht· fllring, and ~I If. :.!0 'u•hmg .h.tdt:my aot . \ h · 
th.u onlv the memben .,( tht' pte$a!t burnham 
~t·nior class were i11 "'·ht"ll when the 
b•t •hu>< was produced The associa-
1 ,, ,,. plan~ to uiTer t·his <ame pri:te for 
a ~how t o ~ pr<><lu('Cd 111 th~ pring of 
111'.!1 , It is hoperl that nfl•·r lht• "''bolO! 
ha• -n the •how ntxt \luf(b . there 
wtll be manv ...-ho wtll ~nl~r the c:r>nteSl 
ne" year tn order tbat lhcre ma\' agatn 
be a Te<>h <bow wrtt~n b,· an under· 
SIGMA ALPIU. &PSILON WINS 
• \ t the instigation uf the Woreerter 
C'hllmber of Commer~ a campalgn for 
•o,lhng Red Cro"!! <eAI~ wno started 
am•ong the fratemitie> ,\ <ilver loving 
<'UP wns to be awarded to t he /rater· 
ntt\· ~lltng the mo>t ~"'' The returns 
showed tbat S .-\ E wu the winner 
havmg sold 3.800 ~als The tout nutn· 
ber of seals soold among t he frntemities 
wa~ 13,200, to which mR\' be added 
a boot 600 sold by the Y M C A to non-
lmtem•w students. The •tandmg of 
t he fmterruues wa• : 
Stgma .\Jpha Ep,ilon ••••••• ..3 SOO 
Lambda Cht .\lpha -------2.100 
Phi Stgma Kap!>" ______ .-2,100 
Ph1 Gamma Delu ---······' 'iOO 
.\lpha Tao Omega --·-·----•.360 
Thetn Chi -----·-······--- U25 
Deltn Tau ••••••••••••••••••• J.Oi'i'i 
G 1mt.:' JKnrhn..: for tht '>,C~•nd teum 
ar" ~prntglit>ltl 1 .. nege l><'t"nd•. Fmm· 
ong-harn 1 h~:h nn<l several nf the lend· 
'"II prep •t ht)OJI~ 
The "'luatl• th;•t are p1d..ed nt J)rcs-
ent wtll no> doubt remaon lor the whulu 
\'Cat woth but little ehangeo 
The proboble ltne.up lor the Bro,.•n 
l'ru\'CI"<ttV pme. Jnn. 10, •~ : Capt. 
~toughtt>n anrl Campbell forward< 
Berry center, White and ~htynard 
guard• The 100m thllt wi11 ln1e up 
AllOtiiK1 C<>mmerce Hog h l he same even· 
ing ,. HI be probably Clark aod Brown 
furward,., Pearson rtnter, Ilyde llll<l 
C•·'~""rtb)· J~Uar<b During lbt$ game 
the ent ire ~nd tum will be tne<.l 
out probably, 
l t loo)<, like a btg se:L<on mrn. I33..,. 
ketbn11 is a popular sport and we\ e 
tot a real team to represent us. Nuw 
1c~·~ evcrynne of us get behnt<l lhn t 
~\·er the Senior• 3Jld the Juninr• o \f'T 
1! 
l'17TIETB AlflfUAL CATALOOU'& 
The fiftieth annual eaul.,:ue ••I the 
\\'r,rce ter Pulytedmk lnwtutc "'" 
I appe~~r eo ther t he 6t1>t or '~«••11<1 ,..Cl'k ol January 
Htpenur t•• wb,ll w.- alre.1dy ha,-e l'l.ttlrt. ' C <ootl Mornong, Juolge." Thi~ 
01 l'uurse, inrlt\lcluaJ mcnt <lo..,~ll t tOn~ the form Of a mOCk tnaJ. ol!IO 
maJ..e a team It'• the ~,·ombonauon " m.ule >ef)' de..-cr U!N: l•l r"''t'nt happen 
Tt...t's "hat br.,ught "l3 throu!lh to till:$ .11 Tt1:·h 111 ord•·r tn r.\oke laUJ:b-
\'il:tory But who ... ,11 .. ,. 11 d0<'3 nut t~r lrnm the .. udtC'nt't' The .ut "'1U 
tnke tJ1dl\ odunl merit of th•· htt~hc•l lull nl £'Kid tin~!'. an• I lltn\'nl tu 1.:. 
urder on ntw 'IH•rt tu wurk out,, •ut· ·Ill cll~•tllt' rtl>!td.lt•f , . 
•·l!.~•fut cnmhlnntllonl Thnt is \ <'.tnt f ho• pnre atl rnmc n~xl J>lu Stgma 
wurkl Knm>o Ill "Rta~k and lllue'" Tt •~ed 
In the gam~ Clurk and Tromblev .1 of the whole enkmble of ·• J:••:>< l oor• 
pla,·etl beot fur the J'rmmen nc1lhcr lthtotrll wAS conccntrnt"tl onto r.ne fra· 
Ben'y n•>r Wbelplcv •bo" mg thetr wu tcm•lv, f-:w nearlY c\ .-r · 10 trumen t 
1 guorl fonn · that C\'ct appeared in a l~:<"h mtbt:5t:'ll 
a L' ,..,.. vr.-,;ent in ~ 'en ,. II arr;ant..~ tneup 
fRESl[)IE:-1 23 15-SEXl ORS JlfuJ:tll01 .\n anul tbt•IU!I pl~"d n 
chnl~;ht wtth u {nrt"' fir h"rnmr: llnd 
Clark If rg lla· <II 
W helpley rf ht lleonntt 
Tromblev c l ' llm>t 
\\'hi~ lg rf Bnuoh.•r 
rlerry rg 11 \\")the, juluuun 
Goal!< (rum tl••or, Tr•~tnble)· .;, Clark 
I, Rcrr~ 2 llunt 2, Jleonntl , llau•l<t, 
j chn•on !>oat lrurn f, ul•, B•rr\' 3, 
auder .; 
I ' th~ ••ther game th~ Jumor< \·an· 
uo~hcd the S.ophumores 2i·22. l'ump-
bcll starred fur ,,. team. rlmpponj( the 
ball int•> the rtllll Il l ~\·cry nppurtuml\' 
""" .. nd t!Jn~:• rr .. on •• rr~l .. ~, tl 
~t.· Jfii1Y tame w1th thr tllU'iiC. Cunn~h ·a 
th" mo•t birikin~t p;ort o( the w·t nl 
thouKh the wb<olc Jl<'rlonuan<'tl \Oo U re 
pi te with intere<t 
l'nurth to e.-hthit .,..,. Thcua Cht in 
r tar<dct . FSm•><othing tt 0\'er " The 
111 l'l.nnd' of ,..oe,al ptannong were 
truateoi her~in, an<! shower! thlAt 1t <l•>es 
t alwa''' P"'' t n try 10 h,·e Ul' tn 
•lylt•s to whirh we aro nnt a.-."'" med 
nn<l fnr whi< h we nre nnt not·<tiHtt •lr 
pr~t>arrrl 1'he ;ttl wa1 c-n:•litably 
wriW'It, lnrkinj: ontr on a ~oorl final i'leup 
Jli:"IOR~ rr 2'2 !-OPIIS pun< h a• a eartaon dropper 
b}-r..u-d rg 
<:mit h lsc 
'rcbtbald • 
Rrown rl 
e,,mr bt:lt If 
(Ccll\tutucll 1111 
If Sto u~eht"' l.ambda Chi .\lpha neJ<t presented II 
rf S..un•i u s tnthtary lcit. "~onhun L11hu ' Th<-
c Jnhn!l<>n 
111 Colo:<"''"rth\' 
rg l'ic~wtc!. 
Pol;e t Col 21 
wh'>le burden of the pl<tt .,,.. plaC'e<l oo 
lhr h•JUldeno <•f tw•t ntrn " r.rptnon nf 
n(nnt rY and n rolot~•<l JK'I'""m wtth in · 
!Continued nn Puc•· 3, CAll 2.r 
Welcome the New Year in at Putnam & Thurston'&. 
2 TECH NEWS 
TECH NEWS Now juat a word in rerud to the fina1l, &ad &JW will be ol intenat • .,. 
PubiUhed e..-ery Tuesday of the Scnool ci&Ily to &he l'relbmAID aa they han Miss Ruby H. Day ~~~-: 
Year by oot yet b- throuch the miD. Jf JOU 
are a bit abaky in a.ay olyour aubjectl, WJ:DlfUDAY JN&InlfG, in T~ Ball The Tech llews .t..uociatioo or 
Worcest« Po17iecbnlc Inat.icute 
TERMS I aod there l.a a cha.ac. of dr&wioc a con-dition or two at mid-year ex&zm, ret ahead, l&an OD tht ll:n&is aod becio tO 
OLAU J'OR BKGDnfZBI AT 7 :JO P. II. lu- <kl&r&ateed 
A~oed CIAa at 8:JO P . II. Ill thU t:'- I ahall teach 
Sub«ription per ,..,.r 
Smcle Copies 
$2 00 •&wiT while JOil han aome apan time 'flU RlrW DABOU. TIIWoa 60 ccta 8IICh Jeaaoa. 
.rn at home. n may seem a poor way to 
spend a ncat.loa, but it ia betw th&D 
a.a uira year at Tech perhaps. Doo't 
Paul J Harriman, "20 Editor·in.Ch~ put it oil WlW the laat minute &Dd 
Merle C. Cowden, '20 Advisory Editor then ap«t to do It Ill at onee, b• 
Nonnan C. Firth, "20 Advisory Editor cauae n will oot. work. Arr&DI'e your 
Raymond B. Heath, '20 Advilory Editor work 10 that the mbject requJ.rinr the 
Robert G Ferguson. '21 Managing Editor most attention will ret it md will oot 
Ruste!l H Pearson, '20 Associ&U Editor sutr.r whc the ruah co- the few 
IOOU.L DAWCili'G '01ITIL U :00 O'OLOOlt 
&DJ'!'OB.UL ITAI'P 311 Main St.. Private Les$ons by Appointment Ordlutra 
Baalis Sanford. '20 Aaooate Editor d&ya preced.lor the llDal eums. 
Harold P. Tousey, '21 Aaoc:iate Edltor 
CbesW W. Aldrich. '21 News Editor -----
Richard M Su.&r&\'e, '21 Newt Editor Oo lao.uary J.O&b, Tech will opu ita 
lrvint R. Smith, '21 News Editor baak:ethal.l aeaaoo by pla~ BIOWD in 
BlJIIlfJISI DSP,.&RTIOtn' the A1wo.oi I)'ID.II&&ium. Buketb&ll 
Herbert E. Brooks, '20 Buainea MgT., ls a comp&ratinly oew apori at Tecb, 
George P. Condit, '21 Advertiaina Mgr. &ad aa auch delwv• t.he Wldlvlded 
Racer R Jenness. '21 Subacription i!lgT. auppori ol the at:adeut bocl7. 
__ Tech tan1.c1 out a rood baabtb&ll 
R u.aeU B Heodunan,'20 BusinetS Assist. te&m the lint 1MI t.he pme wu mACSe 
a majcw aport.. Laat YMI'• tam wu 
R•bert A.Jobnsoo, '22 Busineaa Assist. a cc.-ar, but the tam tbU will repr.. 
a&PORftRI 
O.tltb1dizlc to Tldl hl1ae 
MOt W. P. L thia Mt10D will eaUpM 
&Q1tbi.aa' yet - in the baaltetb&ll 
line on Boynton Bill. 
Y. M. 0 . A. 
The list or <lelq;ates who will repre· 
~nt Tecb at the Eighth Quadrennial 
Student Volunteer Convention i$ as 
roUow•: 
D £ Ao .. ·es, '20 
B. W. Marsh. '20 
M. W. Garland. '20 
E. D Johnson. '21 
H . E. Drake. '21 
E. }. P. Fisher, '21 
E P Larson, '22 
\\' 8 Anthoov. Sec Y M C. A. 
The con.-mtion will meet !rom Dec. 
31. 1919. to January 1, 19210. in Des 
~Jotnes. Iowa. It is expected that 
President Ira ll . 1IoU1~ w,U <:pend a few 
clavs at the oon,•ention. 
C H. Roller of 13otton spent Tuesday 
or last week on the lhU in the interest 
of the Proh•bition mo,·ement. His pur· 
COMPLIMENTS 
OF 
THE BANCROFT 
'f1pewrUer Papen 
~ 1.-t Boob IID4 J'ID.n 
I'IDe Wrttiac Papin 
~for t.he DeU 
A. P. LUNDBORG 
Stationery and Jewelry 
3111 Main Street 
R. A Reed, '22 E L Campbell, '22 
R E Chapman, '21 N T Relfernan, '22 
TbeR l.a ooe -otlal t.hl.lla that ••· 
fiC1 auectlllul eoterpriae IDIUi h&.,.. 
&Dd that l.a IIIIPJ)OI1. The aame thine pose, while \'isitme Tech, was to inllu· Oome s ... few Your BaDoow.'c ad 
I \\' Bell, '23 
R L l'onon, '23 
P II Wh•te. '22 
C B Allen. '21 
L Y .\bbe. '22 
E L Root '21 
All diKko -do "'l.hc Boll-Ma-r. 
&elllMatllotCOOCI c.l.ut mauu, S.PQmbtr ~•, aqao, 
at lhe poe\-ot&ce lt» WOt'Ctfo:ter, \Ia ... , under ttw Act 
ol &tlrdt ,. t8'1'Q.. 
THE IJEPPERNAN PRESS 
Spencer, Mas&. 
BOOST TECH 
Th•~ •ssue L~ onder the •upen'laion ol 
.\ssociate Editor R~J II Peanon. 
W1l.c ,_ rec.i'ft t.hia iuue of the 
liKWI, 7011 will be &boa' ~ to 
t\&rt ,._. Ohrini:DM ,__ ftJa 
m- tbU th ... an aboai two WMita 
ill wblob to talte Ute -Y &lid ~ 
,_..., Won ... ..., ...... t.hM 
pnoeclethelallla. 
II 7011 baTe _.._. luiaciac -• 
yoa t.hM ~ be pUled oa IMfon the 
aa1 -* beeioa. Ohrini:DM ._ 
oa.. a roldiD oppona~~Uy to prwp 
for the aama 1114 .-on the ~ 
doa.a. OoD4Itlau an the want -
-- a ......,., - ...... at 'l'ecll, IID4 
... ,__ _.,..._ a~ ........... 
the ..... the pail~ clarint' t.he loar 
,_. a& 'helL So, II 7011 Ia..,• 1117 
e ••- to -., dlla,. be afrU4 
to rrW OilS a t.. h-. cww the laoiJ,. 
day &Dd .-- t.hM barde baton h 
l.a*W.. 
appliel to aWeUc '-ms, &Dd althourb ~n« the delegateS of the Student Vol· 
a tam may be made up ol the faat.i unteer mo,·ement to remain one day 
&ad •t ~p of playWI in uW.eoce, longer in De!; lloines for the Con,-en-
lt c&DDOt cMii•w ita beei rame WlW it uun of the lntercoollrg•ne Prohibition 
h&a the hearty auppori ol the atudeot .\<"CXiation This t'tltwention wt11 be 
b~. I hel<l on Januarr lith. 11!20. and will 
TbaDitacl...ma- a-d~ 
The Jones Supply Co. 
ft: I Main Slftel 
]. C. Freeman & Co. Tbe ooacb &ad twenty meo that COD· cons•st or representntive students and atitute tbe aquad at pr-t han beeo I profes.~rs from all the lending in..'ltitu· 
hard at work ••err oirht praetlcinr tions or t.be coun t()' The subject o! the Optloal &Dd P~bic luppU&. 
Lor the l.oitlal coot.t with Brown &ad <•onvention i~ "The part the American 
the ram• to fallow. 01 CCIW1iie, ••trY· roll~s play 10 the •wrld liquor proh- Pi~ l)c,veJoping and Printinr 
ooe b o.ot. a baaltetball play.-, but the lt'm." The same ""enin11: there WJU be Guaranteed 
lead you cao do to show your ~· 01 ~auonnl Oraton<"a1 Conte'<t held by ---------------
oeaa to help, l.a to be p..-t ai t.ht the lnterrolletti:ttc Pn·h•bition ,\ssocia, 
ram-. a.ad It you have a r- apan t ion This «nne<t will be one of the NARCUS BROS. 
mim&t. ro o•er to the IY1D and watch 1nrs;en eYer held in the country. 24 Pleasant St.. 
the practice. It will allow that JOU It is .probable thnt . early next tenn J Only Out Price Stationery lton in 
have a.a inw•t in the \eiUn. Watch m~n from Tech and Clark will get to- W~'-r 
the ram• wh- there ia a.o aupport 11ether •n a m~tlng 1n t.be intrn!:st of 
and oo "pep" &ad thm watch a ram• th~ prohibit•on mO\"em~t Students can save ~ on Looee Leaf 
w.hen ..,..,. maa 11 bebin4 t.he t.m Nemo Book&. Fountain Pena, etc. 
&Dd the ~ will show how uec. One m inu te £rom Easton'• 
&&ry it " to th• ~ \eiUn. ud nc 11111 Partrlfll CD. 
by the way, m~ tallta pr9tty load : 
It ,_ han not paid your b1aDke& taK, 
make JOUt paymeou - · 
IOar!'IOAL OJIYJIDTS 
The toesetv held '" regular mee~:~n& 
last Tuesda•• evening Harold P. Hale, 
'21, p•oe a talk on "A Rapid Method of 
Weiehing." 0 R Wul!, '20. abstracted 
IC\'ernl articles on the observa tions 
made durlne the last solar eclip~e 
Ralph P Tenney, ' 18, gave a shon 
talk on "Tba En~eer's Position in the 
Present S tate of Industry.~ 
Steps have been taken to combifte 
the Soeptical Chvnusts and the Chemj,. 
try Club at Clark, with a view toward 
having an ou&s;dc speaker address the 
joint moetings 
1J loat.llbrtdp lu.& 
Wanufac:turen 
A'riiLftiO A1ID IPORTDrQ GOODI 
lmcoa.nt &llowed aU Tech Studenta 
Ge-t I>Ueouot Carda from Mr. sw-y 
GEORGE W. JONES 
c-da w. P. 1. PootbaU and s-b.ll, 
ltl~lllJ 
PLAZA 
La"& GO 
Continu~12:10 to 10:30 
VAUDEVILLE 
AND 
SIRHI IRAIIA 
CARRIE F. BROWN 
Park 818 1118 S tate Mutail 
A. E. PERO 
A IPIICII&Lft 
HIGH GRADE JEWELRY 
1J7 Main Stroet 
Trade with tbe NEWS Advertisers ; they are Your Friends. 
Students' Supplies 
Deslcs. Book Raclc.s and Unique 
!\ovdty Purn1ture at record 
prices 
)ee Our Flat Top Desks at Specinl 
S tudents' Prices 
U 70UC landlady DHd.l ~lhiAc 
Boston Worcester Pitch bur& 
Prk• Ia•• You x-y 
:U7-l49 Main Street W orcester 
Comer Central Street 
TECH NEWS 
Tecb Canlinl an Unprecedeo~ 
Succ.a 
(Contin~ from Page I , Col I I 
ddinite capacity, Cor said person per-
formed tbe duties oi company, Rr· 
&'M'IlS. rorporals and drtail$ an general 
witb •'ery amusing results The •peed 
w1th which tbe .\Irican repre....,ntath·e 
was blown :u:-ross tbe suge b \· a ter· 
nfic explosion of ammunit1o11 brought 
a good laugh for tbe ct.- of the act 
''Echoes. from Athens.· wh1ch Ot'lta 
Tau ga\·e as tbe next number, had a 
'ery promising b:L~c ide:l. and showed 
tbe output of ~~derab\e labor, both 
1n designing and executing some very 
efl'octi\·e scenery, but tbe best was not 
made of the material at h.~nd Mod· 
who were suCI.'t'SSCul in receh,ing prites 
for ha~th !'COres were · WeiiJten, Miss 
Swen!K>n Cro•..man, Mal"ton, Eastman, 
S. Hunt 
Tiae "P•nt of fun rt'IMmed hagh 
throughout the c\Cnin~ CunC~tt1 
nrearnen and ball""'n' added to tb~ 
gni~tr of the aft'all' Th<" rreatc:r pan of 
th<>-.e prC$Cttt Cor the: how, r~aintd 
for th~ .tan,·in.:. ,. hich I:>• ted unul one 
u'cloclc.. The mus•c wa~ fum,.hed b,• 
thc: \\' P I ~lu.<ical ,\ ,.;ociation, and 
wa. of th<· snmt IIUpo:rior •tualit \' u ev-
ident in all of Tech', fe>tovities 
E'·er~·one can well .-w that the)' c:n· 
JOved the eHnin~r on Uoynton H1ll 
1nd c-ongrn tuate the \' M. C .\ lltt 
thtll' "UC'Ct'O. for 1019 
FaD and 
Winter Sporta 
Our Complete Line 
ol Fall I.Dd \\ int•r 
P.quipcn""t -•iau 
ol Bverytb inC to 
lmpron ruur ,_. 
CHAPIN & O'BRiEN 
JKWICLlCR.S en1 ideAs of ad,•ertising and of philo•· WIRI:LlCSS USOOIATIOlf l 
uplw were pre5ented witb Athenian , -- . 330 Main S~.reet, Worl.'t'•teT, Mus 
• 
I character~ and costumes, nnd some hu· -r:he "arele.- t\ 1"'-X'Iallon ~Inned I mor WM deri\'ed from tbem but the tbe~r pro~:rnm of ~londny aught classe• ---------------
1 interest aroused at the rise of the ~ur.lun Dec. S. nnd nn hulc c:nthu•iasm hoo;l 
13111 unfortunatcly lagged. been shown bv all men whu are Inter· S K E L L E y p R 1 N T 
.\s wind·up for the dramatic portion e•tcrl 111 wa~ele<>~ oper.tbon and con-
of the e\'ening s·gma Alpha Epsilo 1 • truc·IJon 1 hese 4'1a."o;e' meet nt 7. 15 1 
ga\'e us "A P~oh~tion Welsh Rar;. 111 the E E lluild•ng , a lecture is gh·en School Printing Specialists 
b1t " The title well reveals the plo t. by liOrne one of _the members who h_as 21 J'oe&er SVW&, Orapblo Arla • u.llcliq 
and it is shown us ag:&in that then" 1~ eathrr had exprrlcn4't ru. n commercull 
no <ubstitute for beer of 80,. quahty, t>pc:ratnr ur bas mod ... a l'J)rcial nudv 
and that tbe sins to whlcb prohlbibon "! """c panu~ular pha,.e of the worlc 
gh·es rise are perhaps worse than the :-oew mernbel"' are thu• t;l\'fll ~ gond 
"'" of non-prohibition itseJJ,- a fact opp<>rtun u " to learn mnny thm~ _of 
which the Junior CIAs.~ ha• already antere_st about rnd10 t•perauun, wh1le 
rlemonstrated this year. the ume after the lecture ·~ talcen up 
Co~QJ~Jeta 
h 1• rather io the form of an omen w1th tbe actual operauon of the ~et 
I 
that the lo'-5 drown for J>O!t•Uon< on The new conden~r hu been !let up, 
OLAU PrOTUaU AliD DIPLOIIAJ the program ..bould ha'-e placed at the and tbe mernben of the .\....,.,,auo~ 
head of tbe list the fratemme« which h"' ~ planned to meet as 110011 a.~ P<>~· t..m&>• 
framed at the ha\'e 110 far ,..00 tbe cup rn tbe order in bl•• f••r tht- pui'JK.I~ of t'ret·t>ng the aenal 
which it has been won H tbl• work. upon the roof of the E. E bullclmj! 
sa.oo DP-
C. S. BOUTELLE GIFT SHOP nut the cup will ba,·e Jll'tl\'f'd 8 1~ Th1 h:an•• th<' t prACtit"llllr rom· 
erlicien t article. for then tbt- mruumum plt-te :&nd It .'• exP<;-.:ted that mi!SI&ge.; for $2..10 
I number of cami,·t.h will ha\·e been '"" be w1ng111g th.e1r way through the 
--------------- Kl\·en before it become.• the po'~ .u r from the d1n:-ttwn uf the E E. Lab 
<rion of nnv one fratem•t\'. "' tht' nnmerliatt' future B ft El tn• C 
256 Mam Street 
011118 SbBB 81PBirtlg CO. Phi S1gma Kappa ~urpn .. ed all oth- Th~ A•,ociatiun plan to hn,·e an 80Cf0 eC C 0. 
cr8 in their clever mw<ical ~kn.ch or <'·unaner fii'Ound • hnrth after Cbr;.t. 311 PlCMWlt St 
We a.U a fUll Iiiia ot Mc'a up.&o.da&e "Rln4'k nnd Blue•.. The judge• w~re 1 •~·'" VIH'IIt•un, ll<l that thr••"' who '10 d~ 
unn•limou• In thear decision for the oar~ c.on rjunhfy fnr n cnmmerC'tal 
presentation of the cup. and Rnuder as h4'en•e h\' P••• ulK tht rerjuaretl exnm 
WORCESTER manager of the oct recei,•ed the tlllnunl onntl{)n . All who w1~h l<l take th1h ex· e7 MAIN STREET 
W . D. Kendall Co. 
The Reliable 
ELECTRIC STORE 
IOB.ll:li:R • ORAJ''r8 
'23 '23 
award of the same for his frarernitv .tmlnatlnn •hould notify Cuy Wood· ASENTS fOR E. & R. lAUNDRY 
The contest Cor the production or WRI'd II$ IOOII 118 POII .. bl~ 
the best Carnh•al Poster w ll$ ''ery PROF. OARPI:tn'ICR TO Rli:TUU Phone Park 8473 or put a note in our box 
close. but tbe pnre o( 6 \'e dotla r8 waa 
awarded to Brun~nicki The other I poster to re«ive commendauon wCt.• 
that of Lan;on, whose abllit>· as an ar-
ust is well known by all men of the 
p~t classes. The posteTs were later 
Worrl b:u been rett1ved that Prof J'« a.tiabJ.e Jlc'al'llnlialllllp • ~~~­
Carpenter w.U return to Tech about the 
6rst.· of Apl'll lle hJU juot _finished et- Drop in to see Cashner' ~ 
tabhabmg a lone of recreation centers "' 
at 137 Wain Stn~et 
THE DAVIS PRESS auCIJoned off by auctioneer Drake to the highest bidder among tbe ladies 
throughout Prance nnd •~ pulling cap. 
able da~tors '". charge of thue cen-, 
te"" It baa been rather a bard taslc to 
In corpora -.d 
Good Printing 
For Tech Men 
...,...An. ....... r-........ 
, , ........ .... 
To decide oo the best side-show, the 
spec:talOr$ were asked to group th~· 
sel\'es according to the classe& that 
they considrred u presenting tbe best 
sidMho• In this e•·ent tbe Presbmen 
again had a victory over the Sopho. 
mores. We CV1ainly band it to tbe 
Pre.sbmeo for tbeir pep and onginality, 
P considrring this to be their first expo-The Heffernan ress rience in a Tecb Camh·al. although it 
SPENCER. MASS. 
School and CoUep 
Printing Specialist• 
was somewhat rubbing it in to remind 
tbeir rivals o! former victories 
The proposition aa presented by tbo 
TECH NEWS, and explained in the 
previous issue, proved popular, and 
1 many found it quite an art to roll the ball between either two or three pinJ 
jon the bowling alley. Among those 
find men of ab1hty to aupemse tbas ---------------
work, but aa fau as the men are 
trained they are aw;gnerl c.o a J)O'It and 
Prof Carpenter hopes c.o have tbia 
work completed by early JPring At 
present be. hat aone to SwiiJterlnnd 
w1tb his family and he will probably 
make his winter quarters near Berne, 
as laaa family w1ll locate there unt:11 hit 
work m Prance ill cleaned up. 
R.D'La OLUB I 
Now, wilh the Interclass mai.Che.t I 
O\'er, the next thing will be picking the 
vanuty ~m. judging from tho many 
good scorea an the cl.aa matches this 
picking will be no eASy taslc: 
BARBERING 
TBCH IICEN: for a claay bair..:.l try 
FANCY'S 
lliWak 
Good Oodtwa No loa• -.~ .. 
eBarb.n 
,.. ....... l$on" 
•a..,. Yow.......,... 
Our Staff Supports the NEWS ; You Should Support Them 
December 2S, 19111 
Sicma Alpb& &psilon Wiaa I r----------------------------. 
Tbs Tbo1as D. Gard Co., Inc. 
uo . .1awn•aa ICununued fmm Pag" I . Col. 3 / Headquarters For 
Tech Men 
The Home of Kuppeo-
heimer Smart Clothes 
for Y oong Men • 
G••als from floor. Campbell ~. lliy· 
nard 3, Archibald 2, Brown 3, • aun-
dO!rs .;, j ohnson 3. P1ckwtck 2. Stough-
For new and 10appy idea.t 11\ 
sooety emblem~, (ratennty pint, 
nn&$ and fraternity novelties, 
consult us. Our deti~~ an~ 
always ready wsth somet hin& dif· 
fuent IU'ld always ready to de-
velop your own idea. 
ton. Goo.ls from fou Is, Archibald , 
OARD QUALI'r'l' 
Ia llaaOWll Oil ... llill 
31113 k&ll\ Strut 
Referee, A. C. Swasey. Timer, R. E 
llert$haw Time, '1~ minute balves. l L 
I..EAGt:E STA.~DL"G 
1923 ------- 1.000 i 
1921 ------------- .667 I 
The Live Store 
KENNEY KENNEDY CO. 1922 .333 I 
1920 .000 L.....-----------------------1 
Wadswort~ , H11land&Co., lnc. 
Chc Paint Store 
Dllfts•tl's 
Sip plies 
M:i Main 51. 
\\' orcester 
1920 ~'rB ~~ \York is progressing on the 1920 After· 
math .o\«1~menu of the ''write-ups" 
for the ~eniors and the Faculty have 
b.•cn gl\·~n ou L. The charactenst1c 
p1ctu~ are being taken. AU this ma· 
ttnal shuuld be in, !lirecdy after the 
Xma!\ ,·aeation. 
The Aftennoth committee is desir. 
ou1< vf h:l\•1 ng tbe Aftermath publtshed 
JJn time, next spring. This cannot be 
•lun.: 1f each une connected with lhe 
w~>rk does not do bjs part. 
Z. Z. lfO'r&S 
Denholm & McKay Co. 
JloetoD Store 
"~-
l'wo Great 
Christmas Book Stores 
On both the firs t ancl serond ftoor" 
are the enjoyable rendez\'ous these 
dnys. There the children and grown-
ups dehght sn the wonderrut dio;plays 
Barnard, Sumner 
& Putnam Co. 
Young Men Can Economize by 
Dealing With Us 
ria, IBIA'rl, OOLLABI, SVI-
PZlfDZRI, JfYOBTWUR, IOCD, 
AliD ALL l'IXllfOS 
I T PAYS TO BUY SUCH THINGS I N 
A DEPARTMENT STORE 
of buok< thnt meet the C\ 'C at even• --------------
tum, 
Thuuuud• o( voluml!~ Ul dehgh t th.-
tl'ltnd~ of Boy, Gsrl. ~lan ur \\'omnn 1lf Portrait Photographer ~orman L. Towle. ' 17 who ~ been any age. 
BUSHONG 
S'rUDIO 
311 MAIN STREET 
WORCESTE R, MASS . 
n•r:n.,.·te<l w1th the engmeenng dep.srt· 
n'\~nt .-,f the W'cstinghvu:.;.,.e EJc.-<: lnt." 
nnd ~I.Uiufacturing Co., bas ac~vted 
on IHHru<tn"h•p in eleetrical engineer. 
IIIJl at J,.,,.,. ~"'"' College. Ame< Ia • 
I< T Lawn;n<'t' ' li', who bas bttn re-
Cl'Jill\' •1th the f·.r~ Rn= ~h1p an<! 
Engtnl' (',, ha~ :ll'crptcd a " "QL •II as 
!l a<UUlt t"• tht- da!-lrict engnl<.·er nf the 
\m~m·.1n Steel and \\'~re Co. 
Profc-,..sur Rich~y ha..~ ret~Jltl\' reo· 
turne<l frvm .1 tnp to :\lemphs-, whrre 
he ha< !ken rngnge•l tn l'J)ecial '"ll$Ult· 
UALPTONE IIlii "ork. 
ENGRAVINGS l'ruf,.sor II n ~mith i> to"'"'"" th,· 
For Clus llouka and t'hr~<tmn' ret·~s.' jn Pstl.l'burgh. wh1·re 
::.Chool Publications l will 'J'I!at.. before tbc: .\lumni ,\!o>o-
Tht Gr~tesl Coltt.ctinn of Books <e· 
J;,ued from tl11! rhifl!1't'tH puhli~hct' 
li~~fu for hunrlrids of thouun•l 
nr ~nnns that all Will deh~:ht In 
Comlon ~ wttb Jfo Loaa of 
Style 
VahM Aaur.cl at Ml.Dimum Colt 
B&YWOOD IBOJ:S WUR 
Heywood Shoe Store 
U6 Maln Street 
ECONOMY ELECTRIC CO. 
22 Foster Street 
· ~-------------------J 
When you need Flowers 
Remember 
LANGE 
I IRtu>n j BOWAIU).WZIIOlf CO L.....-----------' W OI'Cesieora Le&dina l"'oriat 371-3i3 ~lnio St 
Wore••. Mua. 
MAGAZINES 
Duncan ! GoodBII Go. :O,t~ and \hh'lt ot thoR tc whom tlwJ •ould ...... 
A Year LoDe Xmu Gift 
Wholesale and Rewl Dule~ in and. the." ha.e.l pvrot.rto U , P CRANE. W P. I 
HARDWARE, CUTLERY, \-' .. r •llt.c;:n.:pttolll ID .. , pe'noclia1 IOI.Ja~ 
.A.k fo.- du.bbtoa ra• caQlop.. 
I CRANE MAGAZINE AGENCY 
A1fD KILL IUPPUU 718 Mrun St 
Worcester Ilk======== 
40t lLUN ST WORCESTER r-------------, 
Have Your 
Friends Told 
You 
l'rAft MUTUAL 
B&aaza lllOP 
Phihp Phillips, Prop. 
Ann..TIC OOODI 07 
QU ALI'I"'' 
ALL IPOR1'111"0 GOODS 
IVER JOHNSON'~ 
3(M ~n St. 
The PACKARD Shoe 
For Tech !olen 
G. A.. SPOlfOBmtO 
I 
Phone Park l~lh7 
==POLI 'S== W. P. l. Book and Supply Dept 
This Department hcmdles aU 
.. 
• : 
t 
: 
t 
• 
t 
t 
• 
The Base • 
i' Hospital for il the Greasy 
• Grinds. • • 
of the regular Boob and 
Supplies rt!Quired for lnsti· 
tute work. 
All profi ta are used for the 
benefit of the students. 
Last year's profits supplied 
the new bl"achera for the 
Gym. 
Therefore PATRONIZE US 
BUY YOUR OVERCOAT NOW 
~d You Save $10.00 to $40.00 ! 
But you must buy while present 
Mocks last to share in the sa\·ings. 
WARE PRA 1T CO. 
"Quality Corner" See Our Windows D Room 303 201 Mnin St \~ortt~ter •••••••••••••••••••••••••••• 
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